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чення за рахунок пригнічення та обкрадання пересічних громадян. Адже 
існує формула корупції за якою вона є алчність, помножена на посадові 
можливості при відсутності контролю. Саме з цього й виходять масшта-
бні соціальні проблеми та конфлікти, про які писав Дарендорф. 
Щоб вирішити цю проблему, потрібні не рік, не два і не десять, 
достатньо обов’язкового, невідворотнього та законного рішення про по-
збавлення посадовця від займаної посади з приводу корупційної діяль-
ності. Але, нажаль, у нас так не завжди робиться.  
На сьогодні, можна пропонувати владним структурам, що декла-
рують свою спрямованість на боротьбу з корупцією використовувати 
потенціал соціологічної науки, зробити поширеними масштабні дослі-
дження громадської думки з цього приводу, що дозволять виявляти «бо-
льові точки» суспільного буття. Але не тільки виявляти стан, а й прин-
ципово змінювати систему влади та її прояв у суспільстві з використан-
ням механізмів демократичного самоврядування та громадського упоря-
дкування. Тут соціологія є важливий інструмент боротьби з корупцією, 
яка буде досліджувати і тим самим шукати й визначати вихід із цієї кри-
зово небезпечної ситуації. 
У якості висновку, слід наголосити, що конфліктна теорія Ральфа 
Дарендорфа тут дуже доречна. За нею ми маємо можливість змінити си-
туацію вже в процесі подолання та вирішення соціально обумовленого 
корупційною соціальною практикою конфлікту з переведенням конфлік-
тної ситуації у легітимну площинку. Саме тоді ми зможемо використо-
вувати європейські теоретичні здобутки, як передумову у вигляді науко-
вих здобутків теорії Р.Дарендорфа для організації ефективної боротьби з 
цим ганебним соціальним явищем. 
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В Законе Украины «О борьбе с коррупцией» коррупция определе-
на как «деятельность лиц, уполномоченных выполнять функции госу-
дарства, направленная на противоправное использование их полномочий 
для получения материальных благ, услуг, льгот или других преиму-
ществ».  
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Коррупция – это не просто преступление, но и антисоциальное яв-
ление подобное безработице, наркомании, проституции. Она влияет не 
только на искажение межличностных отношений отдельных граждан, 
коррупция ведет к разрушению общества в целом. Наличие коррупции в 
той или иной сфере общественной жизни, является признаком ее си-
стемного кризиса.  
Система высшего образования в Украине, к сожалению, тоже по-
ражена этим серьезным недугом. «В вузах сегодня происходит социали-
зация взяточников: здесь выращивают людей, привычных к взятке как к 
норме. Из-за коррупции образование не выполняет свои функции. На 
рынок труда выбрасывается все больше молодых энергичных ребят, все 
менее профессиональных, все менее талантливых. От таких кадров госу-
дарство слабеет». Пройдя «высшую школу коррупции» студент привно-
сит опыт преступных взаимоотношений и в свою дальнейшую «взрос-
лую» жизнь, считает коррупцию нормой поведения, строит коррупцион-
ное государство. 
Коррупция является причиной и одновременно следствием таких 
серьезных проблем как: 
1. Снижение ценности и качества образования.  
2. Понижение уровня профессионализма педагогических работни-
ков (преподаватели в коррумпированном учебном заведении не сосредо-
точены на донесении важных знаний до студентов, преследуя на работе 
совсем иные цели). 
3. Изменения в мотивации получения образования (студенты, же-
лающие купить оценки и пропуски, не будут видеть для себя причин 
всерьез браться за учебу, даже если объективно преподавание в их уни-
верситетах качественное и глубокое). 
4. В стране нарушается баланс между количеством, качеством и 
реальной потребностью в определенных трудовых ресурсах, в том числе 
с высшим профессиональным образованием. 
Система образования в целом, и высшего в частности − первое, на 
что надо обратить внимание, разрабатывая антикоррупционную полити-
ку в государстве. 
Согласно результатам всеукраинского репрезентативного опроса 
студентов, проведенного в 2011 году фондом «Демократические иници-
ативы» совместно с Ukrainian Sociology Service (под руководством заве-
дующей отделом социальной психологии Института социологии НАН 
Украины Елены Злобиной), 33,2 % опрошенных непосредственно стал-
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кивались с коррупцией в вузах, 29,1 % слышали о ней от тех, кто ощутил 
ее на себе, и только 37,7 % не имеют такого опыта. То есть большая 
часть украинских студентов остро ощущают проблему взяток в вузе. 
Несомненно, коррупция влияет на ценность образования и его ка-
чество – снижает общественную мораль и желание обмениваться знани-
ями. Необходимо стремиться к уменьшению коррупции путём ужесто-
чения контроля над учебным процессом и введением независимого оце-
нивания. На наш взгляд важно не только вылечить симптомы этой бо-
лезни, но и искоренить ее причины. Для этого необходимо исследовать 
на государственном уровне, что именно подталкивает субъектов кор-
рупции в образовании к такому шагу (недостаток финансирования, 
несоответствие процессов нормам), и стараться обратить внимание об-
щественности к вопросам морали, открытости и честности в образова-
тельном процессе. 
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ОСВІТА ТА СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ 
 
Освіта є одним із головних ресурсів сучасного суспільства, про-
грес якого базується на розбудові системи знань. Рівень та якість здобу-
тої освіти, освітні досягнення населення значною мірою визначають 
структурно-інноваційні можливості розвитку економіки та багатьох ін-
ших сфер, важливих для людського добробуту.  
У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ-му сто-
літті зазначається, що одним із пріоритетів є рівний доступ громадян 
України до якісної освіти незалежно від національності, статі, соціаль-
ного походження і майнового стану, віросповідання, місця проживання і 
стану здоров’я. Це забезпечується безоплатністю і доступністю дошкі-
льної освіти у державних і комунальних закладах, обов’язковістю і безо-
платністю здобуття повної загальної середньої освіти в обсягах держав-
ного стандарту загальноосвітньої підготовки, безоплатністю вищої осві-
ти на конкурсних засадах у державних і комунальних навчальних закла-
дах. Водночас сучасні соціально-економічні реалії засвідчують наявність 
багатьох проблем у виконанні цих завдань.  
Нестача матеріальних ресурсів, зменшення обсягів державного фі-
нансування освіти позначилися, передусім, на системі дошкільного і по-
